




















PEN は、「PEN は初学者向けのプログラミング学習環境です。PEN で用いているプログラミ
ング言語は、大学入試センターの入試科目「情報関係基礎」で用いられている手順記述言語 DNCL、









































































































































 10 進数を 2 進数に変換するプログラム例を図８に示す。ユーザ定義関数 dectobin は 10 進数の






































ングする PEN を紹介した。PEN は、気楽に、肩肘張らずにプログラミングできる言語である。 
 ぜひ、参考文献に示した URL からサイトを訪問し、PEN の配布キットをダウンロードして試
してみてほしい。C や Java の宿題や課題で行き詰ったプログラムを PEN のプログラムに書き換
えてアルゴリズムの検証に使ってみることもできる。 
 PEN にはグラフィックス機能もある。ここでは、グラフィックス機能は紹介しなかったが、グ




門学校研究紀要，自然科学・工学，第 42 号，pp.1-8(2008)． 
2) SCRATCH を紹介するサイトのＵＲＬ 
   http://www.atmarkit.jp/news/200801/17/mit.html 
3) 日本語プログラム言語「なでしこ」公式ページＵＲＬ 
   http://nadesi.com 
4) PEN(programming Environment for Novices)の URL 
   http://www.media.osaka-cu.ac.jp/PEN/ 
5) ようこそ、スクイークランドへ！のＵＲＬ 
   Http://squeakland.jp/ 
6) プログラミング言語「ドリトル」のＵＲＬ 
   http://dolittle.eplang.jp/ 
 
